












ческий	 механизм	 управления	 ландшафтным	 потенциалом	 природоохранных	 тер-
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Одной	из	 наиболее	 действенных	форм	 сохранения	ландшафтного	по-
тенциала	 является	 система	 природоохранных	 территорий.	 Однако	 недо-
статочно	 эффективная	 ландшафтная	 политика	 и	 отсутствие	 механизма	
организационно-экономического	 обеспечения	 управления	 ландшафтным	
потенциалом	этих	территорий	существенно	ухудшают	качество	его	состав-
ляющих.




















Методы	 охраны,	 рационального	 использования	 и	 воспроизводства	



































может	 привести	 к	 возникновению	 в	 других	 непредвиденных	 эффектов,	














Интегрированное	 управление	 базируется	 на	 применении	 управлен-
ческих	 действий	 на	 формирование	 и	 поддержание	 ключевых	 факторов,	
влияющих	 на	 охрану,	 рациональное	 использование	 и	 воспроизводство	












мультипликативность,	 целеустремленность,	 робастность,	 реалистичность,	




шафтным	 потенциалом	 природоохранной	 территории	 является	 системой	

















и	 взаимосвязей	между	элементами	 системы	управления,	 и	направлена	на	
обеспечение	 устойчивого	 пространственного	 развития	 природоохранной	
территории.	Отсюда,	интегрированное	управление	ландшафтным	потенци-
алом	 природоохранной	 территории	 предусматривает	 системное	 управле-
ние	процессами	охраны,	рационального	использования	и	воспроизводства	
всех	компонентов	ландшафтного	потенциала.
Содержание	 интегрированного	 управления	 ландшафтным	 потенциа-
лом	природоохранной	территории	изображено	на	рис.	1.


















и	 стратегические	 направления,	 а	 также	 тактические	 и	 оперативные	 дей-
ствия,	которые	обеспечат	достижение	определенной	цели.
Процесс	 реализации	функции	 планирования	 в	 системе	 интегрирован-
ного	управления	ландшафтным	потенциалом	осуществляется	через	фор-
мирование	 концептуальных	 основ.	На	 стратегическом	 уровне	 изучаются	
























Управление	 ландшафтным	 потенциалом	 должно	 иметь	 регулярный,	
комплексный	характер,	для	успешной	реализации	которого	необходимы-
ми	 являются	 разработка	 и	 внедрение	 действенного	 организационно-эко-
номического	механизма,	на	основе	которого	реализуются	управленческие	
решения,	направленные	на	достижение	определенной	цели	–	обеспечение	









организационно-экономическим	 механизмом	 управления	 ландшафтным	
потенциалом	 природоохранной	 территории	 мы	 считаем	 комплекс	 меро-




Цель	 формирования	 и	 действенности	 организационно-экономическо-














вания	природоохранной	 деятельности,	 а	 также	 внедрение	прогрессивных	
форм	организации	этой	деятельности	и	эффективной	системы	мотивации,	




онального	 использования	 и	 воспроизводства	 ландшафтного	 потенциала,	
оценку	 эффективности	 использования	 природоохранной	 территории	 в	
целом.
В	 сегодняшних	 условиях	 приобретают	 актуальность	 так	 называемые	


























–	 компенсация	 убытков	 за	 упущенную	 выгоду	 смежным	 владельцам,	
землепользователям	и	арендаторам;
–	пеня	за	несвоевременное	внесение	платы	за	землю,	аренду	и	пр.
Составные	 части	 организационно-экономического	 механизма,	 выпол-
няя	определенные	функции,	дополняют	друг	друга	и	взаимно	накладыва-
	 93
ются	при	осуществлении	 управления,	 образуя,	 таким	образом,	 комплекс-
ный	организационно-экономический	механизм	управления	ландшафтным	
потенциалом	природоохранной	территории.
Алгоритм	 организационно-управленческих	 действий	 для	 обеспечения	
охраны,	 рационального	 использования	 и	 воспроизводства	 ландшафтно-
го	потенциала	природоохранной	территории	включает	в	себя	аналитиче-







Механизм	 интегрированного	 управления	 ландшафтным	 потенциалом	
















изводства	 ландшафтного	 потенциала	 особая	 роль	 должна	 принадлежать	
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